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In the news we read every day, there might be some hidden standpoints or
attitudes of the news rhetors, which seems to be kind of contradictory to the
journalism professionalism that considers objectivity as its highest goal. So when
we analyze such news and reconstruct the hidden arguments inside as analyst,
we might face the situation that our analysis is hardly agreed by the rhetor and
might even be criticized as distorting their words. This is very much the case for
analyzing television news. As a kind of multimodal discourse, the mixture of
spoken and written linguistic signs, still and moving images, music and graphics
in the news enables the news rhetors easier to make complicated discourse with
hidden meanings and to escape from the accountability in producing and
broadcasting it. With this, the paper refers to the perspective of multimodal
argumentation and tries to find out how we could transfer the reconstruction
accountability from analyst to rhetor (namely the resulting reconstruction of the
rhetor’s accountability either obliges the rhetor to acknowledge the argumentative
reconstruction as valid or to refute its validity in a meta-discussion) and make a
reasonable analysis and argumentative reconstruction based on that. The
possible solution the paper presents is a methodology of multimodal
argumentative discourse analysis which is considered to be systematic,
reasonable and applicable to the text genre of television news. In order to check
its feasibility, the paper takes some news items to do case analysis and try to
solve the problems we face in reading television news as a subgenre of
multimodal argumentation.
The paper consists of 5 parts as follows: Chapter 1 is the introduction of the
paper, which contains the description of the research object, research question,
research plan, methodology, research meaning, its innovation and so on. Chapter













subjectivity of news report, research on journalism from the perspective of
argumentation theory as well as multimodal discourse analysis and its research
on television news, with which we could have a better understanding of what has
been done and what needs to be done in the research. Chapter 3 is the detail
description of the method this research presents for analyzing multimodal
argumentative discourse. To be specific, the method is made up of four
indispensable parts, namely the pragma-dialectical perspective in argumentation
theory, two discourse principles,a logical analysis of the rhetorical situation and
mode-specific theories etc. Chapter 4 is the case analyses on an ABC news item
titled "Hu Jintao Visit: Economics and Panda Bears" and a set of TV news items
with the same topic of “Huangyan dispute between China and the Philippines”
from different TV stations. Chapter 5 is the epilogue of the paper, which gives a
general idea based on the previous chapters and points out what could be done
further after the research.
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